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Oxygen radical absorbance capacity法によるスモモの抗酸化活性評価






１００g FWの範囲に，ドメスチカスモモは，１．５３－５．７１mmol TE/１００g FWの範囲に分布していた．また，ニホンスモモおよびドメ
スチカスモモは，DPPHラジカル消去活性値（０．２０－２．２１mmol TE/１００g FW）および総ポリフェノール量（４５．７－２４７．４GAE mg/
１００g FW）もそれぞれ r＝０．７１７，r＝０．８０３となり，H−ORAC値と高い正の相関を示した．
Evaluation for Anti-oxidant activities of Prunus sp．using Oxygen radical absorbance capacity
Akiko Sato*,**, Jun Watanabe*, Masao Goto*, Yuko Ishikawa-Takano*
*National Food Research Institute
**Yamanashi Fruit Tree Experiment Station
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Continuous orally administered coffee enhanced the antigen-specific Th1 response
and reduced allergic development in a TCR-transgenic mice model
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Comparison of gut microbiota and allergic reactions in BALB/c mice fed different cultivars of rice
Kei Sonoyama*，Toru Ogasawara*，Haruka Goto*，Tomoyo Yoshida*，Naoki Takemura*，Reiko Fujiwara*，
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Maternal consumption of fructo-oligosaccharide diminishes the severity of skin inflammation in offspring of NC/Nga mice
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Epitope analysis of peanut allergen Ara h1with human monoclonal IgM antibody 92−2
Hiroshi Shinmoto*，Yuji Matsuo*，Yasunori Naganawa**，Shinichi Tomita*and Yuko Takano-Ishikawa***
*Tamagawa University
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ピーナツアレルゲンタンパク質である Ara h１に対する IgMクラスの抗体を産生するヒトハイブリドーマ clone９２－２を樹立した．
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Administration of antibiotics during infancy promotes development of atopic dermatitis-like skin lesions in NC/Nga mice
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Role of Bifidobacterium pseudolongum in dietary fructo-oligosaccharide inhibition of 2,4-dinitrofluorobenzene-induced contact hypersensitiv-
ity in mice
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Dietary phloridzin reduces blood glucose levels and reverses sglt 1 expression in the small intestine in streptozotocin-induced diabetic mice
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Dietary quercetin alleviates diabetic symptoms and reduces streptozotocin-induced disturbance of hepatic gene expression in mice
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Drosera rotundifolia and Drosera tokaiensis suppress the activation of HMC−1 human mast cells
Kenji Fukushima*，Kanji Nagai**，***，Yoshikazu Hoshi*，Saeko Masumoto**，
Ichiho Mikami**，Yumiko Takahashi**，Hideaki Oike**，Masuko Kobori**
*School of Agriculture, Tokai University **National Food Research Institute, National Agricultural and Food Research Organization
***Mitsubishi Rayon Co.Ltd.
北半球に自生する数種のモウセンゴケは，伝統薬 Drosera Herbaとして，呼吸器の感染症の治療に用いられている．Drosera Herba
の原料であるモウセンゴケの抗炎症作用を明らかにするため，モウセンゴケ３種（Drosera rotundifolia，Drosera tokaiensis，及び Dros-
era spatulata）の抽出物が活性化 T細胞膜で HMC－１ヒトマスト細胞に誘導さる炎症性遺伝子の発現に及ぼす影響を検討した．３
種のモウセンゴケはそれぞれ８０％エタノールで抽出し，OASIS HLCカラムに供して，吸着画分を抽出物とした．HMC−1細胞は各
抽出物で１５分間処理した後，活性化 T細胞膜を添加して１６時間培養した．その結果，Drosera rotundifolia及び Drosera tokaiensisの
抽出物は活性化 T細胞膜で誘導される炎症性サイトカインの産生を抑制することが明らかになった．Drosera tokaiensisの作用は，
伝統薬として用いられている Drosera rotundifoliaより強く，Drosera Herbaの原料として代用できる可能性が示された．
Drosera rotundifolia及び Drosera tokaiensisは HMC−1ヒトマスト細胞の活性化を抑制する
福島 健児*，永井 寛治**，***，星 良和*，升本早枝子**，三上 一保**，高橋 弓子**，大池 秀明**，小堀真珠子**
*東海大学農学部 **独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所
***三菱レイヨン株式会社
British Journal of Pharmacology 158(3), 907−919(2009)
The hydroxyflavone, fisetin, suppresses mast cell activation induced by interaction with activated T cell membranes
Kanji Nagai*，**，Yumiko Takahashi*，Ichiho Mikami*，Tatsunobu Fukushima**，Hideaki Oike*，Masuko Kobori*
*National Food Research Institute，National Agricultural and Food Research Organization
**Mitsubishi Rayon Co．Ltd．
マスト細胞と活性化 T細胞の相互作用はアレルギー性又は非アレルギー性の炎症性疾患の原因になると考えられる．フラボノ
イドであるフィセチンのアレルギー抑制効果を明らかにするため，フィセチンが活性化した Jurkat T細胞膜で誘導される HMC−1
ヒトマスト細胞の活性化に及ぼす影響を検討した．HMC−1細胞にフィセチンを添加して１５分間培養した後，phorbol−１２−myristate
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High fiber diet supplemented with rice bran hemicellulose may reduce daidzein absorption in mice
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Dietary cholesterol lowers plasma and cecal equol concentrations in mice
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Effect of Pectin on Plasma lipids and Cecal Enzyme activity in Rutin-Supplemented Mice
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Chem. Senses 35(2), 171−177(2010)
Lrmp/Jaw 1 is expressed in sweet,bitter,and umami receptor-expressing cells
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Comparison of human-bite and instrument puncture tests of cucumber texture
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Relationship between the flow properties of some thickener solutions and their velocity
through the pharynx as measured by the ultrasonic pulse Doppler method
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Effect of amylose content and rice type on dynamic viscoelasticity of a composite rice starch gels
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Effect of acid-methanol treatment on the molecular structure and physicochemical properties of lentil (Lens culinaris Medik) starch
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Lexicon for the sensory description of French bread in Japan
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Electromyographic measurement of eating behaviors for buckwheat noodles
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Effect of gamma-irradiation on the survival of Listeria monocytogenes and allergenicity of cherry tomatoes
Setsuko Todoriki*，Latiful Bari*，Kazumi Kitta*，Mika Ohba*，Yasuhiro Ito*，Yuka Tsujimoto*，
Norihito Kanamori**，Erika Yano***，Tatsuya Moriyama***，Yukio Kawamura***，Shinichi Kawamoto*
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Limited surveillance of fumonisins in brown rice and wheat harvested in Japan
Masayo KUSHIRO，Yazhi ZHENG，Reiko NAGATA，Hiroyuki NAKAGAWA and Hitoshi NAGASHIMA
National Food Research Institute
フモニシンはトウモロコシの病原菌 Fusarium verticillioidesによって主に産生されるカビ毒である．しかし小麦でも世界的に散
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Toxins, 1(2): 188−195(2009)
Preparation of an in-house reference material containing fumonisins in Thai rice
and matrix extension of the analytical method for Japanese rice
Norhafniza AWALUDIN*＃，Reiko NAGATA**，Tomomi KAWASAKI**＃，AND Masayo KUSHIRO
*Malaysian Agricultural Research and Development Institute（MARDI），Malaysia
**National Food Research Institute
＃These authors contributed equally to this study
コメのマイコトキシン汚染報告はコムギやトウモロコシに比べ少ないが，圃場でイネにつくフザリウム属菌が存在する．フモニ
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Contribution of Stress-activated MAP Kinases to Nivalenol-caused Cytotoxicity and Interleukin-8 Secretion in HL60 Cells
Hitoshi NAGASHIMA，Hiroyuki NAKAGAWA，Masayo KUSHIRO，Keiko IWASHITA
National Food Research Institute，National Agriculture and Food Research Organization
ニバレノール（NIV）の毒性発現機構解明のため，JNKと p３８の２種のストレス応答ＭＡＰキナーゼ（SAPK）の HL６０細胞にお
ける NIV誘導性の細胞毒性への関与を検討した．NIV処理でリン酸化（活性型）SAPKは共に増加した．次に両 SAPKに対する
特異的阻害剤が NIVによる細胞毒性に与える影響について検討した．NIVと SAPK特異的阻害剤で同時処理すると NIV単独処理
と比べて細胞増殖阻害は減少したので，SAPKは NIVによる細胞増殖阻害に関与すると考えられた．JNK特異的阻害剤が NIV誘
導性のインターロイキン（IL）－８分泌を顕著に減じたので，JNKがこの分泌に寄与していると考えられた．p３８特異的阻害剤に
よる NIV誘導性 IL－８分泌の減少は穏やかだったが，p３８特異的阻害剤単独処理で顕著に IL－８分泌が増加したことを考え合わ
せると，p３８の NIV誘導性 IL－８分泌への寄与は大きいと考えられた．
ストレス応答ＭＡＰキナーゼの HL６０細胞におけるニバレノール誘導性の細胞毒性とインターロイキン－８分泌への寄与
長嶋 等，中川 博之，久城 真代，岩下 恵子
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所
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Report of National Food Research Institute, 74, 1−5(2010)
Ryanodine receptor inhibitor dantrolene alleviates nivalenol-induced cytotoxicity in HL６０cells
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Foodborne Pathogens and Disease, 6(8), 953−958(2009)
Effectiveness of sanitizers, dry heat, hot water, and gas catalytic infrared heat treatments to inactivate Salmonella on almonds
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Scale-up seed decontamination process to inactivate Escherichia coli O157:H7 and Salmonella Enteritidis on mung bean seeds
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Seasonal population changes of stored product insects in brown rice warehouses
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Effect of gamma irradiation on the cigarette beetles reared on cayenne pepper
Taro Imamura*，Akihiro Miyanoshita*，Setsuko Todoriki*
*National Food Research Institute
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Radiation Physics and Chemistry, 78(7,8), 627−630(2009)
Efficacy of soft-electron (low-energyelectron) treatment for disinfestation of brown rice
containing different ages of the maize weevil, Sitophilus zeamais Motschulsky
Taro Imamura*，Setsuko Todoriki*，Akihiro Miyanoshita*，Akemi K．Horigane*，Mitsuru Yoshida*，Toru Hayashi*
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Journal of Cereal Science, 50(2), 166−174(2009)
Formation of grain chalkiness and changes in water distribution in developing rice caryopses grown under high-temperature stress
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Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America，１０６（４１），１７３０２－１７３０７（２００９）
Evidence for biological nitrification inhibition in Brachiaria pastures
Guntur V．SUBBARAO*，Kazuhiko NAKAHARA*，Maria P．HURTADO**，Hiroshi ONO***，Danilo E．MORETA**，
Andrea F．SALCEDO**，Tadashi YOSHIHASHI*，Takayuki ISHIKAWA*，Manabu ISHITANI**，
Mayumi OHNISHI−KAMEYAMA***，Mitsuru YOSHIDA***，Marcos RONDON****，
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*Japan International Research Center for Agricultural Sciences
**International Centre for Tropical Agriculture
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Study on the prevention method of imbibition damage before germination of soybean seeds（Part１）
－Examination of Imbibition Damage Factor−
Takuo KOKURYU*，Akemi HORIGANE**，Mitsuru YOSHIDA**，Shinji SHIMADA*
*National Agricultural Research Center，NARO
**National Food Research Institute，NARO
８３
Tetrahedron Letters，５１（１），４９－５３（２０１０）
Oryzamutaic acids B-G, new alkaloids from an Oryza sativa mutant with yellow endosperm
Hiroshi NAKANO*，Seiji KOSEMURA**，Mitsuru YOSHIDA***，Toshisada SUZUKI****，Rika IWAURA***，
Ryota KAJI*，Makoto SAKAI*，Katsutoshi HIROSE*****
*National Agricultural Research Center for Kyushu Okinawa Region
**Department of Chemistry，Hiyoshi Campus，Keio University
***National Food Research Institute
****Faculty of Agriculture，Kagawa University
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黄色い胚乳を有するイネ品種「初山吹」の胚乳（精米）をメタノール水溶液で抽出し，その抽出物を C１８カラムを用いて分離・
精製することにより新規アルカロイド oryzamutaic acids B~Gを単離した． 高分解能エレクトロスプレーイオン化質量分析の結果，
oryzamutaic acids Bおよび Cの分子式は，C１７H２３N３O４で，Oryzamutaic acids D~Gの分子式は，C１７H２５N３O４であることが明
らかとなった．これらの化合物の平面構造および相対立体配置は，１D NMR（１H NMR，１３C NMR）および２D NMR（１H－
１H DQF−COSY，１H－１３C HSQC，１H－１３C HMBC，１H－１H NOESY）スペクトル解析により決定された．Oryzamutaic acid
Eについては，単結晶 X線構造解析の結果によっても同様の構造が推定された．Oryzamutaic acids Bおよび Cは，C－７と C－８，
N－３と C－１３，および C－５と C－６間の二重結合を有し黄色であるが，oryzamutaic acids D~Gは C－７と C－８間の二重結合
がなく無色である．Oryzamutaic acids B~Gは，すでに構造が報告されている oryzamutaic acid Aと共通の骨格を有し，その構造よ
り３分子のアミノ酸から生合成されると推定される．
黄色胚乳を有するイネ変異体から得られた新規アルカロイド oryzamutaic acids B~G

























Technique for Checking the Geographic Origin Pumpkin by Inorganic Elements Composition
Masashi Kadokura*，**§，Yuji Homura**，Hiroyuki Watanabe***，****，Hiroshi Horita*，Tadanao Suzuki*，** and Akemi Yasui*
*National Food Research Institute
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Spiked Rice Sample Preparation for Determination of Total Nitrogen as the Test Material of Collaboratory Study by an L-Glutamine Addition
Hiroshi Horita
National Food Research Institute
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57(14), 6402−6407(2009)
Effects of phenolic compounds on the browning of cooked barley
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L − Rhap－（１－＞２）－・・・・－L − Rhap－（１－＞２）－・・・・－L − Rha－（１－＞で，三糖糖鎖と同様であることが
わかった．
タバコ野火病菌のフラジェリン由来の O－結合型四糖糖鎖の構造解析
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Defects in flagellin glycosylation affect the virulence of Pseudomonas syringae pv. tabaci 6605
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Degradation of Epitope Peptides of Wheat Gliadin and Glutenin for Atopic Dermatitis by Crude Proteases from Germinated Wheat Seeds
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アトピー性皮膚炎に関係する小麦のグリアジンとグルテニンを発芽小麦種子プロテアーゼ粗分画（PGW）で分解した．PGWは
システインプロテアーゼとセリンプロテアーゼ活性を有し，グリアジンエピトープペプチド PQQPFを pH４．５と７．５で加水分解し
た．PGWは QQPFPや PQQPFPを pH７．５では完全に分解したが，pH４．５では少量しか分解できなかった．グルテニンエピトープペ
プチド QQQPPについては，PGWは pH７．５で分解できたが，pH４．５では部分的にしか分解できなかった．グルテニンエピトープペ
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Construction of helical J-aggregates self-assembled from a thymidylic acid appended anthracene dye and DNA as a template
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An overview on chlorophylls and quinones in the photosystem I-type reaction centers
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光化学系（PS）Iの反応中心（RC）の，マイナーであるが重要な葉緑素（Chl）とキノンの分子構造に関して概説する．PS Iの
RCでは，緑色硫黄細菌のバクテリオクロロフィル（BChl）a’や，ヘリオバクテリアの BChl g’，Chl a－型 PS Iの Chl a’，Chl d
－型 PS Iの Chl d’といった主要な葉緑素は，酸素非発生型では BChl a’ホモ二量体や BChl g’ホモ二量体，酸素発生型では Chl
a/a’と Chl d/d’のヘテロ二量体のような特別ペアとして機能する．BChl gから Chl a，Chl aから Chl dへの変換は，in vitroのマ
イルドな条件下で自発的に起こる．主要な電子受容体は，酸素非発生型 PS I型 RCにおいても Chl a誘導体である．二次電子受容
体はナフトキノンで，側鎖は酸素型 PS Iでメナキノンからフィロキノンになる．
光合成Ｉ型反応中心における葉緑素とキノン類
大橋 俊介*，家村 達也*，岡田 尚紀*，伊藤 慎吾*，布留川隼人*，奥田 将旭*，亀山眞由美**，小川 拓郎***，
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NMR studies on the interaction of sugars with the C-terminal domain of an R-type lectin from the earthworm Lumbricus terrestris
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ミミズ由来 R型レクチンの C末端ドメイン（EW２９Ch）は，２つの糖結合部位（α及び γ）を持ち，単一ドメインとして赤血球
凝集能を持つことが知られている．今回，各種糖（ラクトース，メリビオース，ガラクトース，メチル αガラクトピラノシド，











A noninvasive near infrared system for detection of platelet components contaminated with bacteria
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Changes in cadmium content when processing soybean to miso and soy sauce
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Development of quantitative duplex real-time PCR method for screeing analysis of genetically modified maize
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Optical Detection of Specific Genes for Genetically Modified Soybean and
Maize Using Multiplex PCR Coupled with Primer Extension on a Plastic Plate
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Enantioselective ester hydrolase from Sphingobacterium sp.238C5 useful for chiral resolution of β-phenylalanine and for its β-peptide synthesis
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β－フェニルアラニンの光学分割及び β－ペプチド合成に有用な Sphingobacterium sp.238C5株由来立体選択的エステル加水分解酵素
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Selection of Suitable Polypropylene Tubes for DNA Testing Using Real-time PCR
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Dynamic viscoelasticity change of rice noodle in the process of refrigeration
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Breads made from rice flours prepared by different milling methods
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Solute adsorption and gel-layer formation during ultrafiltration of ovalbumin
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The transient receptor potential channels TRPP 2 and TRPC 1 form a heterotetramer
with a 2:2 stoichiometry and an alternating subunit arrangement
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Structural changes in cuticles on violin bow hair caused by wear
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Prediction of color and firmness changes in mature green tomato (cv. Momotaro) during ripening by cumulative ethylene production
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Possibility of CO２ emission abatement of fresh produce distribution through wholesale market
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Analysis of Heat Sealing Temperature of Polymeric Film with a Perforation by Computational Fluid Dynamics（CFD）
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Effects of the addition of clinker ash to the propagation medium on rooting of rabbiteye blueberry cuttings
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Alleviation of strawberry bruising due to vibration using 1-layer packaging with cushioning
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Effect of vehicle speed on shock and vibration levels in truck transport
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High hydrostatic pressure tolerance of four different anhydrobiotic animal species
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高静水圧（HHP）は DNA，蛋白質，脂質に物理的な変化を誘導し，生物に致死的若しくは亜致死的損傷をもたらす．しかしな
がら，動物の高圧耐性は十分に研究されていない．本研究では，乾燥によって乾眠状態（anhydrobiosis）に入ることが可能な四種
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Microbial Responses Viewer (MRV): A new ComBase-derived database of microbial responses to food environments
Shige Koseki*






Applied and Environmental Microbiology, 75(7), 1885−1891(2009)
Prediction of a required log reduction with probability for Enterobacter sakazakii
during high-pressure processing, using a survival/death interface model
Shige Koseki*，Maki Matsubara*，Kazutaka Yamamoto*
*National Food Research Institute
高圧処理による培地中（TSB）および乳幼児用調製粉乳中（IF）における Enterobacter sakazakiiの不活化を予測するための確率
論的な数理モデルを開発した．開発したモデルは処理圧力（４００，４５０，５００，５５０，or ６００MPa），処理時間（１，３，５，１０，or
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Experimental Investigation of Effectiveness of Magnetic Field on Food Freezing Process
Toru SUZUKI*，Yuri TAKEUCHI*，Kazunori MASUDA*，Manabu WATANABE*，Ryo SHIRAGASHI**，
Yutaka FUKUDA***，Takaharu TSURUTA****，Kazutaka YAMAMOTO*****，Nobumitsu KOGA******，
Naoya HIRUMA******，Jun ICHIOKA*******，Kiyoshi TAKAI********
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Journal of Bioscience and Bioengineering, 107(4, )379−382(2009)
Characterization of spontaneous flocculation mutant derived from Candida glabrata: a useful strain for bioethanol production
Itsuki WATANABE*，Toshihide NAKAMURA* and Jun SHIMA*
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Journal of Bioscience and Bioengineering, 108(3), 216−219(2009)
Prevention of bacterial contamination using acetate-tolerant Schizosaccharomyces pombe during bioethanol production from molasses
Pramuan SAITHONG*，Toshihide NAKAMURA* and Jun SHIMA*
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*（独）農研機構 食品総合研究所
FEMS Microbiology Letters, 299(1), 95−99(2009)
Involvement of ergosterol in tolerance to vanillin，a potential inhibitor of bioethanol fermentation，in Saccharomyces cerevisiae
Ayako ENDO*，Toshihide NAKAMURA* and Jun SHIMA*




















Analysis of the Fermentation Inhibition during the Ball-Vibrating Simultaneous Saccharification
and Fermentation Used for Ethanol Production from Spent Mushroom Culture Medium
Itsuki WATANABE*，Takafumi SHIMODA**，Kozo NISHIBORI**，Jun SHIMA*
*National Food Research Institute
**YUKIGUNI MAITAKE Co.,LTD．
Applied and Environmental Microbiology, 75(21), 6706−6711(2009)
Insufficiency of copper ion homeostasis causes freeze-thaw injury of yeast cells revealed by indirect gene expression analysis
Shunsuke TAKAHASHI*，Akira ANDO*，Hiroshi TAKAGI** and Jun SHIMA*
*National Food Research Institute
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FEMS Yeast Research, 10(3), 259−269(2010)
Multicopy suppression of oxidan-sensitive eo s1 mutation by IZH 2 in Saccharomyces cerevisiae
and the involvement of Eos 1 in zinc homeostasis
Toshihide NAKAMURA*，Shunsuke TAKAHASHI*，Hiroshi TAKAGI** and Jun SHIMA*
*National Food Research Institute







出芽酵母における IZH２による eos１変異株酸化物質感受性の多コピー抑圧と Eos１の亜鉛恒常性への関与




International Journal of Food Microbiology, 138(1−2), 181−185(2010)
Antioxidant N-acetyltransferase Mpr1/2 of industrial baker’s yeast enhances fermentation ability after air-drying stress in bread dough
Yu SASANO*，Shunsuke TAKAHASHI**，Jun SHIMA** and Hiroshi TAKAGI*
*Nara Institute of Science and Technology
**National Food Research Institute
製パン過程において，酵母は多くのストレスに曝される．通風乾燥ストレスは，活性酸素種（ROS）の生成を伴う最も有害なス













Expression of the pgsB encoding the poly-gamma-DL-glutamate synthetase of Bacillus subtilis (natto)
Keitarou Kimura*，Lam-Son Phan Tran*，Thi-Huyen Do* and Yoshifumi Itoh*






Acta Crystallographica Section F, F65, 913−916(2009)
Crystallization and preliminary crystallographic analysis of poly-[gamma]-glutamate hydrolase from bacteriophage [PhiNIT1]
Zui Fujimoto*，Isao Shiga**，Yoshifumi Itoh**，*** and keitarou Kimura**
*National Institute of Agrobiological Science
**National Food Research Institute, NARO
***Tohoku University
枯草菌の中にはバクテリオファージ感染の物理的障壁としてポリ－γ－グルタミン酸（PGA）を生産するものがある．枯草菌に




Carbohydrate Research, 10.1016/j.carres. 2010.01.008
An arginyl residue in rice UDP-arabinopyranose mutase is required for catalytic activity and autoglycosylation
Tomoyuki Konishi*，Mayumi Ohnishi-Kameyama**，Kazumi Funane**，Yasumasa Miyazaki*，Teruko Konishi*，Tadashi Ishii*
*Forestry and Forest Products Research Institute
**National Food Research Institute
植物は UDP－アラビノフラノース（UDP-Araf）の Araf 残基を Araf を含む複合糖質の生合成に利用する．UDP-Araf は UDP-ア
ラビノピラノースムターゼ（UAM）によって UDP-アラビノピラノース（UDP-Arap）から作られる．しかしながら，UDP-Arapと
UDP-Araf 間の変換を触媒する酵素メカニズムは解明されていなかった．この反応機構を明らかにするためにリコンビナント rUAM
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*森林総合研究所
**（独）農研機構食品総合研究所
Biochemical and Biophysical Research Communications, 383, Issue1, 42−47(2009)
A novel transformation system using a bleomycin resistance marker with chemosensitizers for Aspergillus oryzae
Satoshi Suzuki*，Sawaki Tada*，Mari Fukuoka*，Hiroko Taketani*，Yoshiki Tsukakoshi*，Mayumi Matsushita*，







鈴木 聡*，多田 功生*，福岡 真里*，竹谷 博子*，塚越 芳樹*，松下真由美*，
小田 康介**，楠本 憲一*，柏木 豊*，杉山 政則**，
食総研*
広島大**
Journal of Bioscience and Bioengineering, 107(4), 345−351(2009)
Deletion analysis of the promoter of Aspergillus oryzae gene encoding heat shock protein３０
Mayumi Matsushita*，Satoshi Suzuki*，Sawaki Tada*，Ken-ichi Kusumoto*，Yutaka kashiwagi*
*National Food Research Institute
培養温度の変化により影響を受けるプロモータを取得するため，Aspergillus oryzaeが有する高温誘導性遺伝子（３７－４２℃）を，
cDNAサブトラクション法により同定した．得られた９６種類の cDNA配列のうちの一つが，Aspergillus nidulansの熱ショックタン
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*独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所
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FEMS Microbiology Letters, 298(2), 157−165(2009)
Characterization of a neutral ceramidase orthologue from Aspergillus oryzae
Sawaki Tada*，Mayumi Matsushita-Morita*，Satoshi Suzuki*，Ken-Ichi Kusumoto*，Yutaka Kashiwagi*
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*独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所
Applied Microbiology and Biotechnology, 85(2), 335−346(2009)
Heterologous expression and characterization of CpI，OcpA，and novel serine-type carboxypeptidase OcpB from Aspergillus oryzae







OcpA，OcpB，CpIは低 pHにおいて各 ４々５℃，５５℃，５５℃にて安定であった．組換え OcpBは，従来報告されているセリンタイプ
カルボキシペプチダーゼと酵素化学的性質が異なった．一方，OcpAは A．oryzaeのカルボキシペプチダーゼ O１及び O２と酵素
化学的性質が類似していた．A．oryzae IAM２６４０株のルボキシペプチダーゼ O１及び O２は，その DNA配列と N末端アミノ酸配
列が OcpAのそれらと類似していた．ocpA，ocpB，cpIの転写解析の結果より，これら遺伝子の転写制御様式が異なることが考え
られた．
Aspergillus oryzaeの CpI，OcpA，新規セリンタイプのカルボキシペプチダーゼ OcpBの異種発現と特性解明






Journal of Bioscience and Bioengineering, 109, 115−117(2010)
Characterization of Aspergillus oryzae glycoside hydrolase family 43 β-xylosidase expressed in Escherichia coli
Satoshi Suzuki*，Mari Fukuoka*，Hikaru Ookuchi*，Motoaki Sano**，Kenji Ozeki**，Emi Nagayoshi***，Yukio Takii***，
Mayumi Matsushita*，Sawaki Tada*，Ken-Ichi Kusumoto* and Yutaka Kashiwagi*
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The Journal of Biological Chemistry, 284(15), 10100−10109(2009)
Crystal structure of glycoside hydrolase family55β−1,3−glucanase from the basidiomycete Phanerochaete chrysosporium
Takuya ISHIDA*，Shinya FUSHINOBU*，Rie KAWAI*，Motomitsu KITAOKA**，Kiyohiko IGARASHI* and Masahiro SAMEJIMA*
*The University of Tokyo
**National Food Research Institute







糖加水分解酵素ファミリ ５ー５に属する担子菌 Phanerochaete chrysosporium由来 β−1,3−グルカナーゼの結晶構造解析
石田 卓也*，伏信 進矢*，川合 理恵*，北岡 本光**，五十嵐圭日子*，鮫島 正浩*
*東京大学
**食品総合研究所
Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, 73(5), 1175−1179(2009)
Prebiotic effect of lacto-N-biose I on bifidobacterial growth
Masashi KIYOHARA*，Asaki TACHIZAWA*，Mamoru NISHIMOTO**，Motomitsu KITAOKA**，
Hisashi ASHIDA* and Kenji YAMAMOTO*
*Kyoto University
**National Food Research Institute




清原 正志*，立澤 麻希*，西本 完**，北岡 本光**，芦田 久*，山本 憲二*
*京都大学
**食品総合研究所
Chemical Communications, (20), 2944−2946(2009)
A chemoenzymatic route to N-acetylglucosamine-1-phosphate analogues: substrate specificity investigations of N-acetylhexosamine1-kinase
Li CAI*，Wanyi GUAN*，Motomitsu KITAOKA**，Jie SHEN*，Chengfeng XIA*，Wenlan CHEN* and Peng George WANG*
*The Ohio State University
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The Journal of Biochemistry, 146(3), 389−398(2009)
Crystallographic and mutational analyses of substrate recognition of endo-α-N-acetylgalactosaminidase from Bifidobacterium longum
Ryuichiro SUZUKI*，Takane KATAYAMA**，Hisashi ASHIDA***，Kenji YAMAMOTO***，Motomitsu KITAOKA****，
Hidehiko KUMAGAI**，Takayoshi WAKAGI*，Hirofumi SHOUN* and Shinya FUSHINOBU*
*The University of Tokyo
**Ishikawa Prefectural University
***Kyoto University
****National Food Research Institute
エンド－α−N－アセチルガラクトサミニダーゼ（endo-α-GalNAc-ase）は，糖加水分解酵素ファミリ １ー０１に属し，ムチン型 O結
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The Journal of Biological Chemistry, 284(29), 19220−19227(2009)
Characterization of three β-galactoside phosphorylases from Clostridium phytofermentans:
discovery of D-galactosyl-β１→４-L-rhamnose phosphorylase
Masahiro NAKAJIMA*，Mamoru NISHIMOTO* and Motomitsu KITAOKA*
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Acta Crystallographica Section E-Structure Reports Online, 65(8), o1781-o1782(2009)
２-Acetamido-２-deoxy-３-O-α-D-galactopyranosyl-D-glucose dihydrate
Masahisa WADA*，Kayoko KOBAYASHI*，Mamoru NISHIMOTO**，Motomitsu KITAOKA**，Keiichi NOGUCHI***
*The University of Tokyo
**National Food Research Institute
***Tokyo University of Agriculture and Technology
ラクト-N-ビオース I二水和物の結晶構造を解明した．
２-アセタミド-２-デオキシ-３-O-α-D-ガラクトピラノシル-D-グルコース二水和物




Bioorganic&Medicinal Chemistry Letters, 19(18), 5433−5435(2009)
Substrate specificity of N-acetylhexosamine kinase towards N-acetylgalactosamine derivatives
Li CAI*，Wanyi GUAN*，Wenjun WANG**，Wei ZHAO**，Motomitsu KITAOKA***，
Jie SHEN**，Crystal O’NEIL* and Peng George WANG*
*The Ohio State University
**Nankai University
***National Food Research Institute
細菌由来 N－アセチルヘキソサミンキナーゼ NahKは GalNAc誘導体に広い特異性を持っていた．本酵素を用いて GalNAc１－
リン酸誘導体ライブラリーを調製した．
N－アセチルガラクトサミン誘導体に対する N－アセチルヘキソサミンキナーゼの特異性
Li CAI*，Wanyi GUAN*，Wenjun WANG**，Wei ZHAO**，北岡本光***，Jie SHEN**，Crystal O’NEIL*，Peng George WANG*
*The Ohio State University
**Nankai University
***食品総合研究所
Acta Crystallographica Secion F: Structural Biology and Crystallization Communications, 65(11), 1190−1192,(2009)
Purification, crystallization and preliminary X-ray analysis of β-glucosidase from Kluyveromyces marxianus NBRC1777
Erina YOSHIDA*，Masafumi HIDAKA**，Shinya FUSHINOBU**，Takashi KOYANAGI*，Hiromichi MINAMI*，
Hisanori TAMAKI***，Motomitsu Kitaoka****，Takane KATAYAMA* and Hidehiko KUMAGAI*
*Ishikawa Prefectural University
**The University of Tokyo
***Kagoshima University
****National Food Research Institute





Kluyveromyces marxianus NBRC１７７７由来菌体内 β－グルコシダーゼの精製，結晶化および X線結晶構造解析
吉田永里奈*，日高 將文**，伏信 進矢**，小柳 喬*，南 博道*，玉置 尚徳***，






New Biotechnology, 26(3−4), 137−142(2009)
Synthesis of cellobiose from starch by the successive actions of two phosphorylases
Masayuki SUZUKI*，Kyoko KANEDA**，Yukiko NAKAI**，Motomitsu KITAOKA*** and Hajime TANIGUCHI**
*B Food Science Co.Ltd.
**Ishikawa Prefectural University











Carbohydrate Research, 344(18), 2573−2576(2009)
One-pot enzymatic production of β-D-galactopyranosyl-(1→3)-2-acetamido-2-deoxy-D-galactose (galacto-N-biose)
from sucrose and 2-acetamido-2-deoxy-D-galactose (N-acetylgalactosamine)
Mamoru NISHIMOTO* and Motomitsu KITAOKA*
*National Food Research Institute
β-D-ガラクトピラノシル-(1→3)-2-アセタミド-2-デオキシ-D-ガラクトース（GNB）は T抗原二糖やムチン糖タンパクコア I糖鎖
など機能性糖鎖の基本構造として知られる．今回，ラクト-N-ビオース I合成と同じ手法を用いて，スクロースと GalNAcから一段






Carbohydrate Research, 344(18), 2468−2473(2009)
Synthesis of highly ordered cellulose II in vitro using cellodextrin phosphorylase
Masao HIRAISHI*，Kiyohiko IGARASHI*，Satoshi KIMURA*，Masahisa WADA*，
Motomitsu KITAOKA** and Masahiro SAMEJIMA*
*The University of Tokyo









セロデキストリンホスホリラーゼを用いた高度に均一なセルロース IIの in vitro合成




Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 73(11), 2466−2473(2009)
Catalytic reaction mechanism based on α-secondary deuterium isotope effects in hydrolysis of trehalose by european honeybee trehalase
Haruhide MORI*，Jin-ha LEE*，Masayuki OKUYAMA*，Mamoru NISHIMOTO**，
Masao OHGUCHI***，Doman KIM****，Atsuo KIMURA*，and Seiya CHIBA*
*Hokkaido University
**National Food Research Institute











Applied and Environmental Microbiology, 76(1), 54−59(2010)
Distribution of in vitro fermentation ability of lacto-N-biose I, the major building block of human milk oligosaccharides, in bifidobacterial strains
Jin-zhong XIAO*，Sachiko TAKAHASHI*，Mamoru NISHIMOTO**，Toshitaka ODAMAKI*，
Tomoko YAESHIMA*，Keiji IWATSUKI* and Motomitsu KITAOKA**
*Morinaga Milk Industry Co.,Ltd.,




Bifidobacterium longum subsp．longum，B．longum subsp．infantis，B．breve，and B．bifidumの全菌株は LNB培地で増殖したが，
B．adolescentis，B．catenulatum，B．dentium，B．angulatum，B．animalis subsp．lactis，and B．thermophilumはともに全菌株が全
く増殖しなかった．B．pseudocatenulatum，B．animalis subsp．animalis，and B．pseudolongumは一部の菌株が増殖した．B．pseudo-




清水 金忠*，高橋 幸子*，西本 完**，小田巻俊孝*，八重島智子*，岩附 慧二*，北岡 本光**
*森永乳業株式会社
**食品総合研究所
The Journal of Biochemistry, 147(2), 237−244(2010)
Structural explanation for the acquisition of glycosynthase activity
Masafumi HIDAKA*，**，Shinya FUSHINOBU**，Yuji HONDA***，Takayoshi WAKAGI**，
Hirofumi SHOUN** and Motomitsu KITAOKA*
*National Food Research Institute












Enzyme and Microbial Technology, 46(3−4), 315−319(2010)
Characterization of D-galactosyl-β１→４-L-rhamnose phosphorylase from Opitutus terrae
Masahiro NAKAJIMA*，Mamoru NISHIMOTO* and Motomitsu KITAOKA*
*National Food Research Institute







中島 将博*，西本 完*，北岡 本光*
*食品総合研究所
Journal of Applied Glycoscience, 56(3), 193−206(2009)
Automated synthesis of a tri-branched pentasaccharide: the application of the uni-chemo hydroxyl
protection method to the automated synthesis of oligosaccharides
Shiro Komba*，Takeshi Terauchi*，Sachiko Machida*




Journal of Carbohydrate Chemistry28, 6, 369−393(2009)
UCHP method for oligosaccharide combinatorial library synthesis
Shiro Komba*，Sachiko Machida*





Biochemical and Biophysical Reserach Communications, 386, 130−134(2009)
Minimum stable structure of the receptor for advanced glycation end product possesses multi ligand binding ability
M. Kumano-Kuramochi*, M. Ohnishi-Kameyama*, Q. Xie*, S. Niimi*, F. Kubota*, S. Komba*, S. Machida*
*National Food Research Institute
後期糖化生成産物（AGEs）を認識する受容体 RAGEの特異的認識能を維持した安定な最小領域が Ala２３－Thr１４３であることを
明らかにした．
The Journal of Biological Chemistry, 285, 15302−15313(2010)
Lipid peroxidation generates a body order component trans-2-nonenal covalently bound to protein in vivo
kousuke Ishino*，Chika Wakita*，Takahiro Shibata*，Shinya Toyokuni**，Sachiko Machida***，
Shun Matsuda****，Tomonari Matsuda****，Koji Uchida*
*Graguate School of Bioagricultureal Scienece，Nagoya University
**Graduate School of Medical Science，Nagoya University
***National Food Reserach Institute
****Research Center for Environmental Quality Management，Kyoto University
２-Nonenal付加体中の２-nonenal-lysine付加体，cis，trans-N-3-[(hept-1-enyl)-4-hexyl-pyridinium]-lysine（HHp-lysine）が，抗原のエ
ピトープであること明らかにした
Journal of Bioscience and Bioengineering, 107(5), 506−511(2009)
Microbial production of xylitol from L-arabinose by metabolically engineered Escherichia coli
Yoshikiyo Sakakibara*，Badal C. Saha**，Paul Taylor***
*National Food Research Institute









Tetrahedron Letters 51, 12, 1497−1499(2010)
A new method for cleavage of silicon-carbon linkers on glass plate supports with applications to solid-phase syntheses on silica resins
Takeshi Terauchi*，Sachiko Machida*，Shiro Komba*
*National Food Research Institute
珪素－炭素結合を切断する新たな手法を開発し，ガラス基板上に共有結合している化合物を切り出し，構造確認することに成功
した．また，本手法はシリカゲルレジンにも適応可能であった．
Journal of Bacteriology, 191(10), 3273−3281(2009)
Identification and characterization of a novel multidrug resistance operon, mdtRP (yusOP), of Bacillus subtilis.
Ji-Yun Kim*，**，Takashi Inaoka*，Kazutaka Hirooka***，Hiroshi Matsuoka***，Makiko Murata****，
Reiko Ohki****，Yoshikazu Adachi**，Yasutaro Fujita*** and Kozo Ochi*
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Journal of Bacteriology, 191(23), 7367−7371(2009)
ScoC regulates bacilysin production at the transcription level in Bacillus subtilis
Takashi Inaoka*，Guojun wang* and Kozo Ochi*




我々の結果は定常期遺伝子調節因子 ScoCが CodYや AbrBと共に枯草菌のバシリシン生産を負に調節していることを示すもので
ある．
ScoCは枯草菌のバシリシン生産を転写レベルで調節している
稲岡 隆史*，王 国 君*，越智 幸三*
*独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所
１１８
Applied and environmental microbiology, 75(14), 4919−4922(2009)
Antibiotic overproduction by rpsL and rsmG mutants of various actinomycetes
Yukinori TANAKA*，**，Mamoru KOMATSU***，Susumu OKAMOTO*，
Shinji TOKUYAMA**，Akira KAJI****，Haruo Ikeda***，Kozo OCHI***
*National Food Research Institute
**Department of Applied Biological Chemistry，Faculty of Agriculture，Shizuoka University
***Kitasato Institute for Life Sciences，Kitasato University
****School of Medicine，University of Pennsylvania
ストレプトマイシン耐性変異（rpsL及び rsmG変異）を付与することにより，放線菌における抗生物質生産を活性化することが
出来る．今回我々は，rpsL-rsmG二重変異の効果を検証した．rpsL-rsmG二重変異の導入により，Streptomyces coelicolorのアクチ
ノロージン生産および Streptomyces antibioticusのアクチノマイシン生産は著しく活性化された．一方，Streptomyces avermitilisの
エバメクチン生産および Saccharopolyspora erythraeaのエリスロマイシン生産は，rpsL変異により活性化されたが rsmG変異及び
rpsL−rsmG二重変異の効果はほとんど見られなかった．
rpsL及び rsmG変異の導入による放線菌における抗生物質生産の活性化





Fungal Genetics and Biology, 46(3), 221−31(2009)
Participation in aflatoxin biosynthesis by a reductase enzyme encoded by vrdA gene outside the aflatoxin gene cluster
Yoko Shima*，Marisa Shiina**，Takao Shinozawa**，Yasuhiro Ito*，Hiromitsu Nakajima***，Yoshikazu Adachid****，Kimiko Yabe*
*National Food Research Institute
**Faculty of Engineering，Gunma University
***Faculty of Agriculture，Tottori University
****School of Agriculture，Ibaraki University
アフラトキシンの生合成において，３つの反応，hydroxyversicoloroneから versicolorone，versiconal hemiacetal acetateから versiconol






Journal of Chromatography A, 1216(44), 7461−7465(2009)
Size exclusion chromatography combined with small-angle X-ray scattering optics
Yasushi WATANABE*，Yoji INOKO**
*National Food Research Institute







FEBS Letters, 583(9), 1457−1462(2009)
Novel family of hemicellulolytic α-glucuronidase
Olena Ryabova*，Maria Vrsanska*，Satoshi Kaneko**，Willem H. van Zyl***，Peter Biely*
*Institute of Chemistry，Slovak Academy of Sciences
**National Food Research Institute
***Stellenbosch University
キシロースを発酵できる酵母 Pichia stipitisのキシラン分解酵素系の検討は，広葉樹グルクロノキシランの側鎖を効率的に分解で









Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications F, 65(6), 632−634(2009)
Crystallization and preliminary crystallographic analysis of β-L-arabinopyranosidase from Streptomyces avermitilis NBRC１４８９３
Zui Fujimoto*，Hitomi Ichinose**，Koichi Harazono***，Mariko Honda**，Atsuko Uzura***，Satoshi Kaneko**
*National Institute of Agrobiological Sciences
**National Food Research Institute
***Research＆Development Center，Nagase＆Company





Streptomyces avermitilis NBRC１４８９３由来 β-L-アラビノピラノシダーゼの結晶化と予備的な結晶解析




Bioscience Biotechnology and Biochemistry, 73(6), 1432−1434(2009)
Characterization of glycoside hydrolase family 6 enzymes from Coprinopsis cinerea
Yuan Liu*，Kiyohiko Igarashi**，Satoshi Kaneko***，Takashi Tonozuka*，Masahiro Samejima**，Kiyoharu Fukuda*，Makoto Yoshida*
*Tokyo University of Agriculture and Technology
**University of Tokyo











Bioscience Biotechnology and Biochemistry, 73(7), 1671−1673(2009)
Use of whole crop sorghums as a raw material in consolidated bioprocessing bioethanol production using Flammulina velutipes
Ryoji Mizuno*，Hitomi Ichinose*，Mariko Honda*，Koji Takabatake**，Itaru Sotome*，Tomoyuki Takai*，
Tomoko Maehara*，Hiroshi Okadome*，Seiichiro Isobe*，Mitsuru Gau*，Satoshi Kaneko*
*National Food Research Institute





水野 亮二*，一ノ瀬仁美*，本田真理子*，高畠 幸司**，五月女 格*，高井 智之*，前原 智子*，
岡留 博司*，五十部誠一郎*，我 有 満*，金子 哲*
*食品総合研究所 **富山県森林研究所
Journal of Biochemistry, 146(1), 61−70(2009)
Crystallographic snapshots of an entire reaction cycle for a retaining xylanase from Streptomyces olivaceoviridis E−86
Ryuichiro Suzuki*，Zui Fujimoto**，Shigeyasu Ito*，Shun-Ichi Kawahara***，Satoshi Kaneko****，
Kazunari Taira***，Tsunemi Hasegawa*，Atsushi Kuno***
*Yamagata University
**National Institute of Agrobiological Science
***National Institute of Advanced Industrial Science and Technology









鈴木龍一郎*，藤本 瑞**，伊藤 茂泰*，川原 俊一***，金子 哲****，多比良和誠***，長谷川典巳*，久野 敦***
*山形大学 **生物資源研究所 ***産業総合技術研究所 ****食品総合研究所
Journal of Applied Glycoscience, 56(3), 173−179(2009)
Substrate recognition of a family 10 xylanase from Streptomyces olivaceoviridis E−86:
a study by site-directed mutagenesis to make an hindrance around the entrance toward the substrate-binding cleft
Satoshi Kaneko*，Hitomi Ichinose*，Zui Fujimoto**，Shinnosuke Iwamatsu***，Atsushi Kuno***，Tsunemi Hasegawa***
*National Food Institute
**National Institute of Agrobiological Sciences
***Yamagata University










放線菌 Streptomyces olivaceoviridis E－８６由来ファミリ １ー０キシラナーゼの基質認識
－部位特異的変異によりサブサイトの入り口に障害を作った解析－
金子 哲*，一ノ瀬仁美*，藤本 瑞**，岩松新之輔***，久野 敦***，長谷川典巳***
*食品総合研究所 **農業生物資源研究所 ***山形大学
１２１
Journal of Applied Glycoscience, 56(3), 165−171(2009)
Importance of interactions of the alpha-helices in the catalytic domain N- and C-terminals
of the family 10 xylanase from Streptomyces olivaceoviridis E-86 to the stability of the enzyme
Satoshi Kaneko*, Shigeyasu Ito**, Zui Fujimoto***, Atsushi Kuno**, Hitomi Ichinose*, Shinnosuke Iwamatsu**, Tsunemi Hasegawa**
*National Food Research Institute
**Yamagata University
***National Institute of Agrobiological Sciences
放線菌 Streptomyces olivaceoviridis E-８６由来ファミリ １ー０キシラナーゼ（SoXyn１０A）は触媒モジュール，糖結合モジュールおよ
び両モジュールを繋ぐリンカーからなる．われわれは，これらすべてを含む結晶構造解析に成功した．その結果，触媒ドメインは






アを形成していることを明らかにした．さらに，リンカー中の Asn-２５２を Alaに置換すると熱安定性がやや減少し，α８中の Gly-３０３
と Asn-２５２間の水素結合もまた，SoXyn１０Aの安定性に重要であることを明らかにした．次に，同じファミリ １ー０キシラナーゼで




放線菌 Streptomyces olivaceoviridis E-８６由来ファミリ １ー０キシラナーゼの触媒ドメイン中に存在する N末端および C末端 αヘリッ
クスの酵素安定性における重要性




Journal of Applied Glycoscience, 56(3), 223−227(2009)
Effect of sugars on biofilm formation by Escherichia coli O157:H7
Makoto Yoshida*，Shinichi Kawamoto*，Satoshi Kaneko*












吉田 誠*，川本 伸一*，金子 哲*
*食品総合研究所
１２２
The Journal of Biological Chemistry, 284(37), 25097−25106(2009)
A beta-L-arabinopyranosidase from Streptomyces avermitilis is a novel member of glycside hydrolase family 27
Hitomi Ichinose*，Zui Fujimoto**，Mariko Honda*，Koichi Harazono***，Yukifumi Nishimoto***，Atsuko Uzura***，Satoshi Kaneko*
*National Food Research Institute















Streptomyces avermitilis由来 β−L－アラビノピラノシダーゼは糖加水分解酵素ファミリ ２ー７の新メンバーである




Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications, 65(12), 1274−1276(2009)
Crystallization of selenomethionyl exo−β−1,3−galactanase from the basidiomycete Phanerochaete chrysosporium
Takuya Ishida*，Zui Fujimoto**，Hitomi Ichinose***，Kiyohiko Igarashi*，Satoshi Kaneko***，Masahiro Samejima***
*University of Tokyo
**National Institute of Agrobiological Sciences













Bioscience Biotechnology and Biochemistry, 73(10), 2240−2245(2009)
Properties of ethanol fermentation by Flammulina velutipes
Ryoji Mizuno*，Hitomi Ichinose*，Tomoko Maehara*，Koji Takabatake**，Satoshi Kaneko*
*National Food Research Institute









水野 亮二*，一ノ瀬仁美*，前原 智子*，高畠 幸司**，金子 哲*
*食総研
**富山県農林水産総合技術センター森林研究所
Bioscience Biotechnology and Biochemistry, 73(10), 2303−2309(2009)
Molecular cloning and expression in Pichia pastoris of a Irpex lacteus exo−β−(1−>3)−galactanase gene
Toshihisa Kotake*，Kiminari Kitazawa*，Ryohei Takata*，Kohei Okabe*，Hitomi Ichinose**，Satoshi Kaneko**，Yoichi Tsumuraya*
*Saitama University








Irpex lacteus由来エキソ－β－１，３－ガラクタナーゼ遺伝子のクローニングと Pichia pastorisでの発現
小竹 敬久*，北澤 仁成*，高田 遼平*，岡部 耕平*，一ノ瀬仁美**，金子 哲**，円谷 陽一*
*埼玉大学
**食総研
Bioscience Biotechnology and Biochemistry, 73(10), 2360−2364(2009)
The Tetramer Structure of the Glycoside Hydrolase Family 27 α-Galactosidase I from Umbelopsis vinacea
Zui Fujimoto*，Satoshi Kaneko**，Wook-Dong Kim**，Gwi-Gun Park***，Mitsuru Momma*，Hideyuki Kobayashi**
*National Institute of Agrobiological Sciences
**National Food Research Institute
***Kyungwon University





Umbelopsis vinacea由来糖質加水分解酵素ファミリ ２ー７に属する α－ガラクトシダーゼⅠの４量体構造





Biochemical Journal, 424, 169−177(2009)
Bifunctional cytosolic UDP-glucose 4-epimerases catalyse the interconversion between UDP-D-xylose and UDP-L-arabinose in plants
Toshihisa Kotake*，Ryohei Takata*，Rajeev Verma**，Masato Takaba*，Daisuke Yamaguchi*，Takahiro Orita*，
Satoshi Kaneko***，Koji Matsuoka*，Tetsuo Koyama*，Wolf-Dieter Reiter**，Yoichi Tsumuraya*
*Saiitama University
**University of Connecticut
***National Food Research Institute
UDP-糖は細胞壁合成において基質として供給されるが，植物は細胞質やゴルジ装置において UDP-グルコースから順次相互変換
していることが知られている．本研究では可溶性酵素である UDP-キシロース４-エピメラーゼを各種クロマトグラフィーによりエ









１及びその近縁の配列は UDP-アラビノースを合成するデノボ経路の最終ステップにおいて UDP-キシロースから UDP-アラビノー
ス生産する相互変換を触媒することを示唆している．また，代謝産物のネットフラックスはアラビノースのサルベージ経路の一部
として UDP-アラビノースから UDP-キシロースへの変換からきているかも知れないと考えられる．
バイファンクショナルな細胞質 UDP-グルコース４-エピメラーゼは UDP-キシロースから UDP-アラビノースへの変換を触媒する
小竹 敬久*，高田 遼平*，Rajeev Verma**，高場 雅人*，山口 大介*，折田 隆広*，




Journal of Applied Glycoscience, 4(56), 267−271(2009)
Evaluation of ethanol fermentation ability of Flammulina velutipes NBRC33210 from starch by consolidated bioprocessing
Sumiko Mori*，Satoshi Kaneko*
*National Food Research Institute
エノキタケ Flammulina velutipes NBRC３３２１０を用いて，デンプンを原料としたエタノール発酵を検討した．５％のデンプンと菌
糸の混合液を嫌気条件において発酵させた場合には，全くエタノールは生産されなかった．しかしながら，エノキタケを好気的に
７日間培養した場合，デンプン分解酵素が誘導され，その後，デンプンを原料として発酵した場合にはエタノールの生産がみられ
た．デンプンからのエタノール変換率は３２．４％であった．発酵する際に市販のデンプン分解酵素を添加した場合，α－アミラーゼ
は全く添加の効果がなかったが，α－グルコシダーゼ，グルコアミラーゼでは顕著に酵素添加の効果が現れた．０．１U/mLのグルコ
アミラーゼを添加した場合，デンプンからのエタノール変換率は７２．６％に達した．
デンプンを原料とした連結バイオプロセスによるエノキタケ NBRC３３２１０株のエタノール発酵能の評価
森 澄子*，金子 哲*
*農研機構食品総合研究所
１２５
